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 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ การปรับปรุงสมบัติความชอบนํ้าของยางธรรมชาติ 
โดยการนํายางธรรมชาติมากราฟตและผสมกับแปงมันสําปะหลังดัดแปร (CST) ขอบเขตของ
งานวิจัยนี้ถูกแบงออกเปน 4 สวนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ในสวนแรกเปนการดัดแปรทางเคมี
ของ CST และพอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVA) ไดใช K2S2O8 เปนตัวเรงปฏิกิริยา ผลของคาความ
หนืดของสารละลาย PVA ท่ีมีการเติม K2S2O8 เพิ่มข้ึนตอเวลาของปฏิกิริยา และคาความหนืดของ 
PVA ข้ึนกับสัดสวนของ K2S2O8 และอุณหภูมิ โดยใชพลังงานกระตุนเทากับ -1.225 kJ/mol และ 
มีการยืนยันโครงสรางของ PVA ดัดแปรและ PVAไมดัดแปร ดวย ATR-FTIR นอกจากนี้ไดศึกษา
สมบัติทางความรอนของ PVA ดัดแปร ดวย TGA ในกรณีของ CST เม่ือเติม K2S2O8 สงผลให
ความหนืดของ CST ลดลง ซ่ึงข้ึนกับเวลาของปฏิกิริยาและอุณหภูมิ เนื่องจากมีการเกิดการยายของ
สายโซภายในโมเลกุลของ CST งานวิจัยสวนท่ีสอง เปนการศึกษาการเพิ่มสมบัติความชอบน้ําของ
ยางธรรมชาติไดดีข้ึนโดยการกราฟตกับ CST ดัดแปรท่ีเติม K2S2O8 เปนตัวเรงปฏิกิริยา พบวา
อัตราการบวมตัวของ NR-g-CST ลดลง เม่ือลดปริมาณของ CST ความตานทานทนตอแรงดึงของ 
NR-g-CST พบวาท่ี 50 phr CST ให คาสูงสุด ผลการทดลองพบวาทนความรอนสูงกวาการ 
NR/CST พอลิเมอรผสม ซ่ึงยืนยันดวยเทคนิค TGA จากการเพิ่มปริมาณของ CST ในการกราฟต
ของ NR-g-CST สงผลใหระยะยืดและคาตานทานตอการดึงลดลงอยางเห็นไดชัด ผลการทดลองใน
สวนท่ีสาม การนํา NR-g-CST และ DPVA ดัดแปรมาใชเปนพอลิเมอรเมมเบรนสําหรับการ
ควบคุมการปลดปลอยปุยยูเรีย และพอลิเมอรดัดแปรดังกลาวสามารถยอยสลายในดิน อัตราการ
ควบคุมการปลดปลอยปุยยูเรียของแคปซูลท่ีเคลือบดวย DPVA ลดลงเม่ือเพิ่มจํานวนช้ันเคลือบ 
DPVA ไดนํา NR-g-CST ท่ีมี CST 50 phr ใชเปนพอลิเมอรเมทริกซสําหรับการหอหุมจุลินทรีย 
EM ซ่ึงงานวิจัยนี้เลือกใชเช้ือจุลินทรีย Azotobacter vinelandii  ผลการทดลองพบวาจํานวน EM 
เพิ่มข้ึน ซ่ึงข้ึนกับเวลาในการแช EM และเวลาในการจัดเก็บ ในสวนสุดทายไดนํา CST ผสมกับ
โซเดียมอัลจิเนต (NaAgl) เพื่อเตรียมเปนพอลิเมอรเมมเบรนสําหรับหอหุมสารฆาเช้ือราคารเบนดา
ซิม (CBZ) โดยวิธีโฮโมจีไนเซอร สามารถเตรียมแคปซูลใหมีขนาดอนุภาคประมาณ 113 nm อัตรา
การปลดปลอยของ CBZ จากแคปซูลลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณ NaAgl ในการผสมนอกจากน้ีไดนําไม








The objective of this work was to modify the hydrophilic behaviour of NR with 
grafting or blending with cassava starch (CST). The scopes of this work was divided 
into 4 parts, as detail following. In the first part, the chemical modification of CST and 
poly (vinyl alcohol) (PVA) was carried out by using K2S2O8 as a catalyst. The viscosity 
of PVA solution in the presence of K2S2O8 increased as function of reaction time and 
PVA Content in solution. The structure of PVA in the presence of K2S2O8 changed from 
original PVA confirmed by ATR-FTIR. The viscosity of CST decreased as a function of 
reaction time and temperature due to its occurrence of chain scission during chemical 
modification. In addition, the degradation rate increases with increasing of temperature 
due to increasing its driving force. Secondary, the hydrophilic of NR was improved by 
grafting with modified CST by K2S2O8 as a catalyst. The swelling ratio of the modified 
NR decreased as function of CST. In addition, the tensile strength of the modified NR in 
the presence of modified CST at 50 phr was the highest value. At high CST content, 
both elongation at break and tensile strength of NR-g-CST dramatically decreased due 
to phase separation. Tear strength and hardness of NR-g-CST increased as a function 
of the CST content. Also, the thermal stability modified NR-g-CST was higher than of 
NR/CST blend confirmed by TGA. In the third part, the NR-g-CST and modified PVA 
were used a polymer membrane for controlling urea fertilizer since they easily degraded 
in soil. The rate of controlling fertilizer from capsule modified PVA, NR-g-CST 
decreased a function of DPVA and NR-g-CST coating layers. In case of NR-g-CST, the 
complete of fertilizer release from capsule by using NR-g-CST as a matrix were found 
to be 60 min. Then, the NR-g-CST containing 50 phr CST was also used as a polymer 
matrix to encapsulate Azotobacter vinelandii. The population of EM increased as a 
function of immersion time and storage time. In the final part, the CST was blended with 
sodium alginate (NaAgl) as a polymer membrane for encapsulated carbendazim (CBZ) 
by homogenizer method. The particle size of capsule was about 113 nm observed from 
zeta potential and particle size analyzer. The rate of CBZ release from capsule 
decreased as a function of NaAgl content in polymer blend. Moreover, the CBZ 
microcapsules used inhibit fungi isolated from rice seedlings at age for 2 months. This 
product with good controlled-release for reactive agent and water-retention could be 
especially useful in agricultural applications. 
 
